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Penelitian ini berjudul â€œDeiksis dalam Teks Pidato Gubernur Acehâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah
deiksis dalam teks pidato Gubernur Aceh. Sumber data penelitian ini adalah teks pidato Gubernur Aceh. Data penelitian ini adalah
10 teks pidato gubernur periode bulan Aprilâ”€Desember 2015. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik
yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data yang telah dianalisis diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan
jenis deiksis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deiksis yang ditemukan dalam teks pidato gubernur Aceh adalah deiksis
persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu. Deiksis persona terdiri dari persona pertama, kedua, dan ketiga baik tunggal maupun
jamak. Deiksis persona pertama tunggal saya ditemukan sebanyak 28 data, sedangkan persona pertama jamak kami ditemukan
sebanyak 19 data dan bentuk kita sebanyak 76 data. Deiksis persona kedua tungal tidak ditemukan dalam teks pidato Gubernur
Aceh, sedangkan persona kedua jamak kalian ditemukan sebanyak 1 data. Deiksis persona ketiga tunggal ia ditemukan sebanyak 2
data, sedangkan bentuk jamak mereka sebanyak 3 data.  Deiksis tempat yang digunakan dalam teks pidato gubernur adalah di sini
yang ditemukan sebanyak 1 data dan bentuk ini sebanyak 14 data. Deiksis waktu dalam teks pidato Gubernur Aceh adalah hari ini
yang ditemukan sebanyak 10 data, saat ini 5 data, kini  1 data, beberapa pekan terakhir 1 data, setiap hari 1 data, dan esok hari
sebanyak 1 data. Semua deiksis di atas dalam teks pidato Gubernur Aceh bersifat eksofora atau acuannya berada di luar teks. 
